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Abstract
Agriculture sector is the largest consumer of total water resources available in India. In view of increasing demand from all sectors of economy,
declining availability and changing climate necessitates to bring down the use of water in agriculture below 50 percent from its present level.
Hence, it is being emphasized to adopt innovative agricultural technologies (micro-irrigation methods), crops/cropping system requiring low water
and development of drought tolerant varieties. In present scenario, the micro-irrigation methods are being seen as an alternative for increasing
water use efficiency in agriculture. This article describes significance of micro irrigation, progress made, farm level impacts, and estimate of
indicative cost to be required for the adoption of potential area to be brought under this technology.
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izLrkouk
Hkkjr esa Hkwfexr ty dk Lrj blds izkd`frd iquHkZj.k dh
vis{kk rsth ls fxj jgk gS vkSj ;g fLFkfr ns'k ds mÙkj&if'pe
{ks=k esa Hk;kog curh tk jgh gS1A ns'k dh izeq[k uhfr fuekZ.k
laLFkk ^uhfr vk;ksx* ds ,d gkfy;k izfrosnu esa Hkh ty
miyC/krk dh Hk;kog fLFkfr dk o.kZu fd;k x;k gS vkSj
bldk ewy dkj.k [kjkc ty izca/ku crk;k x;k gS2A ns'k dh
c<+rh vkcknh] mlds isV Hkjus ds fy, foLrkj ik jgh [ksrh
vkSj i'kqikyu] vkS|ksxhdj.k vkfn ds dkj.k lky&nj&lky
ikuh dh miyC/krk ?kVrh tk jgh gSA ikuh dh orZeku fLFkfr
ds lUnHkZ esa izfl) varfj{k oSKkfud Mk- ds- dLrwjhjaxu us Hkh
ty ds mfpr iz;ksx ,oa izca/ku ij tksj fn;k gS rFkk d`f"k {ks=k]
tksfd ns'k esa dqy miyC/k ty dk lcls cM+k miHkksDrk gS] dks
?kVkdj 50 izfr'kr ls uhps ykus dk lq>ko fn;k gS3A ikuh dh
Hk;kog fLFkfr ls ikj ikus ds fy, ,slh flapkbZ fof/k;ksa@d`f"k
i)fr;ksa ds viukus dh vko';drk gS tksfd de ikuh ysrh gSa
vkSj ikuh dh cpr Hkh djrh gSaA d`f"k esa ikuh dk vf/kd
iz;ksx blds okLrfod egRo dks n'kkZrk gSA
Hkkjrh; d`f"k esa flapkbZ dk cgqr egRo gS] D;ksafd ;gk¡ dh
tyok;q miks".kdfVca/kh; gSA flapkbZ mRiknu dkjdksa dh iz;ksx
{kerk] Qly l?kUkrk vkSj mit c<+kus esa lgk;d gksrh gSA
blds vfrfjDr] jkstxkj l`tu rFkk Hkwfeghu fdlkuksa dh
etnwjh c<+kus esa Hkh flapkbZ lgk;d gksrh gSA orZeku esa ikuh
dh c<+rh ek¡x vkSj rsth ls c<+ jgh Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds
fofHkUu {ks=k ikuh ds fy, izfrLi/kkZ dj jgs gSa] blls d`f"k ds
fy, ikuh dh miyC/krk esa Hkkjh deh gks ldrh gS tksfd d`f"k
ds lrr~ fodkl fy, leL;k [kM+h dj ldrh gS5A miyC/k
lrgh ty esa rsth ls vk jgh fxjkoV] vf/kd tula[;k nokc
vkSj vkfFkZd xfrfof/k;ksa ds fujarj foLrkj@fofo/khdj.k ds
dkj.k Hkwfexr ty dk va/kk/kqa/k nksgu gks jgk gS ftlds dkj.k
ns'k ds vf/kdka'k Hkkxksa esa Hkwfexr ty dk Lrj vf/kd uhps
pyk x;k gS vkSj bldh fxjrh fLFkfr ,d xaHkhj leL;k curh
tk jgh gSA dsUnzh; Hkwty cksMZ ds vuqlkj fiNys ,d n'kd
¼2007&2016½ dh vof/k esa ns'k ds 61 izfr'kr dqvksa esa ty
Lrj 0&4 ehVj uhps pyk x;k gS6A
;|fi Hkkjr esa fo'o ds vU; ns'kksa dh vis{kk lcls vf/kd
'kq) flafpr {ks=kQy ¼68-4 fefy;u gsDVs;j½ gS fQj Hkh ns'k esa
dqy d`f"kr {ks=kQy dk vk/ks ls vf/kd vflafpr gS vkSj blds
vflafpr jgus ds dkj.kksa esa izokg fof/k ls flapkbZ djuk izeq[k
gSA izokg flapkbZ fof/k dh ty mi;ksx n{krk (Water use
Efficiency) cgqr de ¼35&40»½ gS] tcfd phu esa flapkbZ
ty dh mi;ksx n{krk 55 izfr'kr rFkk vU; ns'kksa esa blls Hkh
vf/kd gSA Hkkjr esa flapkbZ ty mi;ksx n{krk dh de vkSlr
fo'ks"k :i ls ikuh dks [kqyh ukfy;ksa }kjk [ksrksa rd igq¡pkus ,oa
forj.k ?kkVs ds dkj.k gSA
Hkkjr ljdkj us Hkfo"; esa ikuh dh ?kVrh miyC/krk ,oa
vFkZO;oLFkk ds fofHkUu {ks=kksa dh c<+rh ek¡x vkSj vkiwfrZ dks /;ku
esa j[krs gq, lRrj ds n'kd ¼1970½ esa ty izca/ku j.kuhfr;ksa
,oa dk;ZØeksa ¼ty ewY; fu/kkZj.k] ty iz;ksDrk la?k] flapkbZ
{ks=kQy fodkl dk;ZØe ¼Command Area Development
Programme½] vkfn½ dh 'kq#vkr dhA gkykafd mijksDr of.kZr
j.kuhfr;ksa ds ifj.kke cgqr mRlkgo/kZd ugha jgs gSaA blfy,
d`f"k esa ty dh [kir dks fu;af=kr djus vkSj ty mi;ksx
n{krk dks lq/kkjus ds fy, lw{e flapkbZ iz.kkyh dks viukus ij
cy fn;k tk jgk gSA bl flapkbZ iz.kkyh esa izeq[k :i ls&
QOokjk ,oa cw¡n&c¡wn fof/k;k¡ 'kkfey gSaA lw{e flapkbZ iz.kkyh]
ty dh cpr djus ds lkFk&lkFk vfrfjDr {ks=kQy esa flapkbZ
lqfuf'pr djrh gS vkSj izfr bdkbZ moZjd mi;ksx n{krk c<+krh
gSA lw{e flapkbZ fof/k ds vusd ykHkksa ¼tSlsfd vf/kd {ks=kQy
dh flapkbZ {kerk] vf/kd mit] 'kq) vk; esa c<+ksrjh] xq.koÙkk
mRikn] vkfn½ ds ckotwn] o"kZ 2016&17 rd blds vUrxZr
dqy 8-6 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy gh yk;k tk ldk gS] blesa
Hkh vf/kdrj fgLlk ckxokuh Qlyksa ds vUrxZr 'kkfey gSA
ns'k esa ty laLkk/ku izca/ku ,oa vkiwfrZ esa lq/kkj] flapkbZ
{ks=kQy esa foLrkj vkSj lw{e flapkbZ ;kstuk dks xfr nsus ds
fy, vizSy 2015&16 ls iz/kkuea=kh d`f"k flapkbZ ;kstuk
(PMSKY) dh 'kq#vkr dh x;hA bl ;kstuk esa fofHkUu
e a = k ky;k s a @ foH k kx k s a  } kj k igy s l s  l ap k fyr fl ap kb Z
dk;ZØeksa@ifj;kstukvksa dks lekfgr dj fn;k x;k gS vkSj
le;kof/k 2015&16 ls 2019&20 ds fy, 50]000 djksM+ #i;s
dh /kujkf'k vkacfVr dh x;h gSA O;kid n`f"V esa bl ;kstuk
dk mís'; lHkh [ksrksa rd flapkbZ ds lk/kuksa dh igq¡p lqfuf'pr
djuk gS ftlls fd izfr cw¡n vf/kd mit izkIr dh tk lds
rFkk xk¡oksa esa le`f) yk;h tk ldsA
izLrqr vkys[k esa Hkkjrh; d`f"k esa lw{e flapkbZ dh izxfr]
izHkko vkSj lkadsfrd ykxr dk vkdyu fd;k x;k gSA v/;;u
dh fo"k;&oLrq rFkk blds egRo dks izFke Hkkx izLrkouk esa]
tcfd nwljs Hkkx lkexzh ,oa fof/k esa iz;qDr vkadM+ksa ds óksr
rFkk fo'ys"k.k rduhd dk o.kZu fd;k x;k gSA ys[k ds rhljs
Hkkx ifj.kke ,oa foospuk esa d`f"k {ks=k esa flapkbZ dh izxfr
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RkFkk izeq[k Qly&lewgksa ds vUrxZr flapkbZ fLFkfr dk C;kSjk
fn;k x;k gSA blds vfrfjDr lw{e flapkbZ dk fodkl ,oa
izxfr rFkk jkT;okj vkSj Qlyokj izxfr dks n'kkZ;k x;k gSA
lw{e flapkbZ iz.kkyh dk iz{ks=k Lrj ij izHkko fo'ys".k dk Hkh
v/;;u fd;k x;k gSA vkys[k ds vafre Hkkx esa lw{e flapkbZ
iz.kkyh ds vaxhdj.k gsrq lkadsfrd ykxr dk vuqeku yxk;k
x;k gSA
lkexzh ,oa fof/k
lw{e flapkbZ iz.kkyh ds vusd ykHkksa ds ckotwn blds foLRkkj
es a visf{kr izxfr ugha gqb Z gS ,oa blds le{k vusd
lkekftd&vkfFkZd ck/kk,a gSaA bl vkys[k ds izLrqrhdj.k esa
f}rh;d ,oa izkFkfed vkadM+ks a dk iz;ksx fd;k x;k gSA
f}rh;d@izdkf'kr vkadM+s ljdkjh izdk'ku rFkk osclkbV
¼ih,eds,lokbZ½ ls ,df=kr fd;s x;s gSa tcfd izkFkfed vakdMs+
izfrn'kZ losZ{k.k }kjk p;fur fdlkuksa ¼vaxhd`r ,oa xSj vaxhd`r½
ls ,df=kr fd;s x;s gSa tksfd d`f"k o"kZ 2017&18 ls lacaf/kr
gSaA izLrqr vkys[k esa iz;qDr izkFkfed vakdM+s jk"Vªh; d`f"k
vkfFkZdh ,oa uhfr vuqla/kku laLFkku }kjk ifjpkfyr ifj;kstuk
^Hkkjr esa e`nk ,oa ty laj{k.k rFkk uoksUes"kh d`f"k izks|ksfxfd;ksa
ds izHkko dk fo'ys"k.k* ds vUrxZr ,df=kr fd;s x;s gSaA bl
vkys[k esa iz;qDr vkadM+ksa ds fo'ys"k.k gsrq fooj.kkRed lkaf[;dh;
ekidksa dk iz;ksx fd;k x;k gSA
ifj.kke ,oa foospuk
d`f"k {ks=k esa flapkbZ dh izxfr% vf[ky Hkkjrh; LRkj ij o"kZ
2005&06 esa dqy flafpr {ks=kQy 84-28 fefy;u gsDVs;j Fkk
tksfd fiNys n'kd esa ¼2005&06 ls 2015&16½ yxHkx 13
fey;u gsDVs;j dh c<+ksrjh ds lkFk 2015&16 esa 97-50
fefy;u gsDVs;j gks x;k7 ¼lkj.kh 1½A fiNys n'kd esa flapkbZ
{ks=kQy esa c<+ksrjh gksus ls dqy d`f"kr {ks=kQy esa yxHkx 8
fefy;u gsDVs;j dh c<+ksrjh gqbZ gSA flapkbZ {ks=k esa dkQh iz;kl
ds ckotwn] vkt Hkh ns'k esa vk/ks ls vf/kd d`f"kr {ks=kQy
vflafpr gS rFkk o"kkZ ty ij fuHkZj gSA fofHkUu flapkbZ
dk;ZØeksa ds viuk;s tkus rFkk flapkbZ fof/k;ksa esa fujUrj lq/kkj
ds ckotwn flapkbZ {ks=kQy esa oakfNr izxfr ugha gqbZ gSA flapkbZ
dh mUur iz.kkyh & lw{e flapkbZ ds vUrxZr dqy flafpr
{ks=kQy dk yxHkx 6 izfr'kr fgLlk gh l`ftr fd;k tk ldk
gS] gkykafd fiNys rhu o"kks± esa lw{e flapkbZ ds rgr {ks=kQy
foLrkj esa rsth vk;h gSA dqy flafpr {ks=kQy esa lw{e flapkbZ
ds rgr dqy l`ftr {ks=kQy ¼8-6 fefy;u gsDVs;j½ dh fgLlsnkjh
8-8 izfr'kr gS vkSj dqy laHkkfor {ks=kQy ¼69-5 fefy;u
lkj.kh 1 & vf[ky Hkkjrh; Lrj ij dqy d`f"kr] dqy flafpr vkSj lw{e flapkbZ ds rgr {ks=kQy
¼{ks=kQy fefy;u gsDVs;j esa½
o"kZ dqy d`f"kr {ks=kQy dqy flafpr {ks=kQy lw{e flapkbZ {ks=kQy dqy d`f"kr {ks=kQy dqy flafpr {ks=kQy
esa flafpr {ks=kQy esa  lw{e flapkbZ
dk fgLlk ¼»½ {ks=kQy dk
fgLlk ¼»½
2005&06 192-7 84-28 0-01 43-73 0-01
2006&07 192-4 86-75 0-36 45-09 0-42
2007&08 195-2 88-06 0-79 45-11 1-90
2008&09 195-3 88-89 1-35 45-51 1-02
2009&10 189-2 85-09 1-95 44-98 2-29
2010&11 197-8 88-94 2-64 44-99 2-97
2011&12 195-8 91-79 3-25 46-88 3-54
2012&13 194-2 92-25 3-85 47-49 4-18
2013&14 200-9 95-77 4-28 47-66 4-47
2014&15 198-4 96-46 4-71 48-63 4-88
2015&16 200-5 97-50 5-73 48-6 5-87
óksr% Hkkjr ljdkj ¼2016½
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gsDVs;j½ esa yxHkx 12 izfr'kr gSA Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds
fofHkUu {ks=kksa dh c<+rh ty ek¡x rFkk bldh ?kVrh vkiwfrZ ds
chp lkeatL; cuk;s j[kus ds fy, flapkbZ fof/k;ksa esa fujarj
lq/kkj] o"kkZ ty lap;u rFkk lw[kk jks/kh Qly fdLeksa ds
fodkl ij vf/kd /;ku nsus dh vko';drk gSA
Qly lewgokj flafpr {ks=kQy% ns'k Lrj ij Qly lewgokj
flafpr {ks=kQy dks lkj.kh 2 esa n'kkZ;k x;k gSA vkadM+s crkrs
gSa fd fiNys ,d n'kd ¼2005&06 ls 2014&15½ esa flapkbZ
{ks=kQy esa lcls vf/kd c<+ksrjh /kkU;ksa ,oaa eksVs vuktksa ds
rgr gqbZ gS ftlesa yxHkx 8 fefy;u gsDVs;j vfrfjDr {ks=kQy
esa flapkbZ lqfo/kk c<+h gS] tcfd nyguksa ds {ks=kQy esa blh
le;kof/k esa yxHkx ,d fefy;u gsDVs;j flafpr {ks=kQy c<+k
gSA bl izdkj [kk|kUuksa ¼vuktksa rFkk nyguksaa½ ds vUrxZr dqy
9 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy esa flapkbZ {kerk c<+h gSA vkadM+s
iznf'kZr djrs gSa fd fryguksa rFkk ckxokuh Qlyksa ¼lCth ,oa
Qy½ ds flafpr {ks=kQy esa cgqr de c<+ksrjh gqbZ gS tcfd xUus
ds flafpr {ks=kQy esa yxHkx 0-75 fefy;u gsDVs;j dh o`f)
gqbZ gSA v/;;u n'kkZrk gS fd nygu rFkk frygu Qlysa 'kq:
ls gh flapkbZ lqfo/kkvksa ls izHkkfor jgh gS tksfd buds izfr
gsDVs;j de mit ds izeq[k dkj.kksa esa ls ,d gSA ;fn bu
Qlyksa ds mRiknu esa vkRefuHkZjrk gkfly djuh gS rks buds
flapkbZ {ks=kQy esa c<+ksrjh] mUur Qly fØ;kvksa ds vaxhdj.k]
xq.koÙkk ijd chtksa dh CkqokbZ vkSj lw[kkjks/kh fdLeksa ds fodkl
ij /;ku nsus dh vko';drk gSA
Hkkjr esa lw{e flapkbZ & fodkl ,oa izxfr % ns'k esa lw{e flapkbZ
iz.kkyh fo'ks"kr% ljdkjh lgk;rk }kjk iksf"kr ifj;kstukvksa@dk;ZØeksa
ds vUrxZr l`ftr dh tk jgh gS vkSj blesa QOokjk rFkk cw¡n&cw¡n
fof/k;ksa dks viukdj d`f"k esa ty mi;ksx n{krk esa lq/kkj
fd;k tk jgk gSA dsUnzh; ljdkj us lw{e flapkbZ ifj;kstuk dks
,d dsUnzh; ;kstuk ds :i esa o"kZ 2005&06 esa 'kq: fd;k FkkA
o"kZ 2010&11 esa bls izksUur dj lw{e flapkbZ ij jk"Vªh; fe'ku
cuk;k x;k] vkSj vizSy 2014 ls bl fe'ku dks fVdkÅ d`f"k
ij jk"Vªh; fe'ku ds rgr lekfgr dj fn;k x;kA gkykafd
vizSy 2015&16 ls iwoZ esa tkjh lHkh flapkbZ ifj;kstukvksa dks
iz/kkuea=kh d`f"k flapkbZ ;kstuk ds vUrxZr 'kkfey dj fy;k
x;k gSA
d`f"k {ks=k esa lrr~ fodkl rFkk ckxokuh Qlyksa ds mRiknu
,oa mRikndrk dks cuk;s j[kus gsrq Hkwfe ,oa ty lalk/kuksa esa
fudV dk laca/k gSA lw{e flapkbZ ij xfBr dk;Zcy
¼Task Force½ us vius izfrosnu ¼2004½ esa bl flapkbZ iz.kkyh
ds rgr yxHkx 69-5 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy ¼27 fefy;u
gsDVs;j cw¡n&cw¡n fof/k vkSj 42-5 fefy;u gsDVs;j QOokjk
fof/k½ ykus dk vuqeku yxk;k gSA lw{e flapkbZ iz.kkyh ty
lalk/kuksa ds fodkl] izca/ku vkSj mlds lrr~ iz;ksx ij cy nsrh
gS] tksfd le; dh ek¡x gSA lw{e flapkbZ ;kstuk dks
iz/kkuea=kh d`f"k flapkbZ ;kstuk ds rgr dk;kZfUor fd;k tk
jgk gSA iz/kkuea=kh d`f"k flapkbZ ;kstuk ds pkj ?kVd gSa & Rofjr
flapkbZ ykHk dk;ZØe (AIBP)] tyk'k; fodkl (Watershed
Development) gj [ksr dks ikuh ¼Har khet ko pani½ rFkk
izfr cw¡n vf/kd mit (Per drop more crop)A iz/kkuea=kh
d`f"k flapkbZ ;kstuk gsrq le;kof/k 2015&16 ls 2019&20
ds fy, 50]000 djksM+ :i;s dk izko/kku7 fd;k x;k gS
¼lkj.kh 3½A
lkj.kh 2 & Hkkjr esa Qly lewgksa ds vUrxZr flafpr {ks=kQy
¼fefy;u gsDVs;j esa½
{ks=kQy 2005&06 2010&11 2011&12 2012&13 2013&14 2014&15
[kk|kUu 56-49 61-00 61-55 61-74 64-97 65-53
/kkU; ,oa eksVs vukt 53-04 54-22 57-77 57-67 60-28 61-22
nygu  3-44  3-78  3-78  4-07  4-69  4-31
xUuk  4-33  4-82  5-11  5-18  5-27  5-02
Qy ,oa lfCt;k¡  6-05  6-02  6-17  6-24  6-38  6-55
dqy [kk| Qlysa 68-61 74-15 75-73 75-72 79-18 79-79
frygu  8-66  7-20  7-73  8-17  8-22  7-78
dqy xSj [kk| Qlysa 15-67 14-79 16-05 16-53 16-59 16-66
dqy Qlysa 84-28 88-94 91-79 92-25 95-77 96-46
óksr% Hkkjr ljdkj ¼2016½
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lw{e flapkbZ iz.kkyh dh izxfr% iz/kkuea=kh d`f"k flapkbZ
;kstuk dk eq[; mís'; vf/kd ls vf/kd d`f"k {ks=kQy dks
flapkbZ ds nk;js esa ykuk gS rFkk ikuh dh mi;ksx n{krk esa
lq/kkj djuk gSA jk"Vªh; Lrj ij lw{e flapkbZ ds vUrZxr o"kZ
2016&17 rd dqy 8-63 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy yk;k x;k
gS] ftlesa cw¡n&cw¡n fof/k ds vUrZxr yxHkx 45-3 izfr'kr
¼3-9 fefy;u gsDVs;j½ rFkk QOokjk fof/k ds vUrxZr yxHkx
54-7 izfr'kr ¼4-71 fefy;u gsDVs;j½ {ks=kQy l`ftr fd;k
x;k gSA ckxokuh Qlyksa rFkk vf/kd ikuh pkgus okyh Qlyksa
tSls fd xUuk vkfn dss fy, cw¡n&cw¡n fof/k rFkk vukt Qlyksa
ds fy, QOokjk fof/k dks izkFkfedrk nh tk jgh gSaA
lw{e flapkbZ ds vUrxZr jkT;okj izxfr % lw{e flapkbZ ds rgr
dqy flafpr {ks=kQy ¼8-6 fefy;u gsDVs;ja½ dk lcls cM+k
fgLlk jktLFkku izkUr ¼20-3»½ esa l`ftr fd;k x;k gS] blds
ckn vkU/kz izns"k ¼15-3»½] egkjk"Vª ¼15-2»½] xqtjkr
¼12-4»½ rFkk dukZVd ¼11-0»½ vkrs gSaA buds vfrfjDr
dqN vU; izkUrksa & gfj;k.kk ¼6-7»½] e/;izns'k ¼5-0»½] rfeyukMq
¼4-2»½ rFkk NRrhlx<+ ¼3-1»½ us Hkh lw{e flapkbZ esa lQyrk
vftZr dh gSA mijksDr ukS izkUrksa esa lw{e flapkbZ ds vUrxZr
dqy {ks=kQy dk 93 izfr'kr ls vf/kd fgLlk l`ftr fd;k
x;k gSA jkT;ksa ds chp lw{e flapkbZ ds lUnHkZ esa jktLFkku dks
usr`Ro djus dk xkSjo gkfly gS] lkFk gh QOokjk fof/k ds
vUrxZr yxHkx ,d frgkbZ fgLlk ¼33»½ jktLFkku esa gh
l`ftr fd;k x;k gS ¼fp=k a 1½A fo'ys"k.k n'kkZrk gS fd
gfj;k.kk] xqtjkr rFkk dukZVd vkfn jkT; QOokjk iz.kkyh esa
vf/kd #fp fn[kk jgs gSa tcfd vkU/kzizns'k] egkjk"Vª vkSj
lkj.kh 3 & ih,eds,lokbZ ds rgr o"kZ ¼2015&16 ls 2019&20½ ds fy, mi&;kstukc} dsUnzh; vkcaVu dk fooj.k%
¼djksM+ #i;s esa½
Ø-la- ih,eds,lokbZ foHkkx@ea=kky; rFkk ?kVd 2015&16 2016&17 2017&18 2018&19 2019&20 dqy
1- d`f"k] lgdkfjrk ,oa fdlku dY;k.k foHkkx 1800 2340 3050 3960 5150 16300
2- Hkwfe laLkk/ku foHkkx 1500 1950 2540 3300 4300 13590
3- ty laLkk/ku ea=kky;&vkjMh vkSj thvkj
¼d½ Rofjr flapkbZ ykHk dk;ZØe 1000 1400 1980 2780 3900 11060
¼[k½ ih,eds,lokbZ 1000 1300 1690 2200 2860 9050
dqy ;ksx 5300 6990 9260 12240 16210 50000
óksr% uhfr vk;ksx ¼2017½
fp=k 1 & lw{e flapkbZ {ks=kQy dk jkT;okj forj.k
75dqekj ,oa vU;% Hkkjrh; d`f"k esa lw{e flapkbZ  izxfr] izHkko'khyrk ,oa laHkkfor {ks=kQy ds vkPNknu gsrq---
rfeyukMq cw¡n&cw¡n flapkbZ iz.kkyh ds viukus esa vf/kd
bPNqd gSaA
lw{e flapkbZ ds vUrxZr Qlyokj izxfr % ns'k esa lw{e flapkbZ
ds rgr o"kZ 2016&17 ds nkSjku djhc 8 yk[k gsDVs;j {ks=kQy
esa flapkbZ lqfo/kk l`ftr dh x;hA ljdkj }kjk izk;ksftr lw{e
flapkbZ ds vUrxZr vf/kd ikuh pkgus okyh rFkk vf/kd ewY;
okyh Qlyksa dks ojh;rk nh tk jgh gSA fo'ys"k.k ls irk
pyrk gS fd lw{e flapkbZ ds rgr lcls vf/kd {ks=kQy
ckxokuh Qlyksa ds vUrZxr ¼1-8 yk[k gsDVs;j½ l`ftr fd;k
x;k] blds ckn okf.kfT;d Qlysa ¼;Fkk frygu] fo'ks"k :i esa
xqtjkr izkUr esa ew¡xQyh½ rFkk dikl dks ojh;rk feyh
¼lkj.kh 4½A [kk|kUu Qlyksa ds vUrxZr 0-48 yk[k gsDVs;j
flafpr {ks=kQy l`ftr fd;k x;k ftuesa ls 0-36 yk[k gsDVs;j
/kkU; Qlyksa rFkk 'ks"k 0-12 yk[k gsDVs;j nygu Qlyksa ds
rgr l`ftr fd;k x;kA ifj.kke n'kkZrk gS fd o"kZ 2016&17
ds nkSjku lw{e flapkbZ {ks=kQy ds vk/ks ls vf/kd fgLls] ^vU;
Qlyksa* ds vUrZxr l`ftr fd;s x;sA
ckxokuh Qlyksa ds vUrxZr lw{e flapkbZ dh izxfr% Ckxokuh
Qlysa de ikuh pkgrh gS ysfdu budh egRoiw.kZ fodkl
voLFkkvksa esa fu;fer varjky ij flapkbZ djuh iM+rh gSA o"kZ
2016&17 esa yxHkx 1-78 yk[k gsDVs;j {ks=kQy ckxokuh
Qlyksa ds rgr yk;k x;k] blesa ls 0-65 yk[k gsDVs;j Qyksa
rFkk 0-59 yk[k gsDVs;j lfCt;ksa ds vUrxZr l`ftr fd;k x;k
¼lkj.kh 5½A Qyksa esa izeq[k :i ls vke ¼30-8»½] uhacw oxhZ;
¼21-1»½] dsyk ¼17-4»½ rFkk iihrk ¼13-1»½ 'kkfey Fks]
tcfd lfCt;ksa esa izeq[k :i ls VekVj ¼41-9»½] vkyw
¼27-8»½] I;kt ¼14-6»½] xksHkh oxhZ; Qlysa ¼12-6»½ rFkk
vU; lfCt;k¡ ¼13-2»½ lfEefyr FkhaA
lw{e flapkbZ iz.kkyh dh izHkko'khyrk % iz{ks=k Lrj ij lw{e
flapkbZ izHkko ds vkdyu gsrq fdlkuksa ls ,df=kr izkFkfed
vkadM+ksa dk iz;ksx fd;k x;k gS ftUgsa ,d losZ{k.k }kjk jktLFkku
izkUr ds chdkusj ft+yk ls ,df=kr fd;k x;k gSA bl losZ{k.k
esa lw{e flapkbZ vaxhdj.k djus okys vkSj xSj&vaxhdj.k djus
okys nksuksa izdkj ds fdlkuksa dks lfEefyr fd;k x;k gSA
lkj.kh 4 & ns'k esa lw{e flapkbZ ds rgr o"kZ 2016&17 ds nkSjku l`ftr Qlyokj {ks=kQy] 2016&17
Qly lewg {ks=kQy Qly lewg {ks=kQy
[kk|kUu 48-53 ckxokuh 178-31
vukt 36-38 Qy 65-54
nygu 12-15 lfCt;k¡ 58-91
okf.kfT;d Qlysa 150-38 elkysa 32-67
dikl 43-01 vU; ckxokuh Qlysa 21-19
frygu 102-68 vU; Qlysa 427-40
xUUkk 4-69 lHkh Qlysa ¼dqy½ 804-63
óksr% Hkkjr ljdkj ¼2016½
Lkkj.kh 5 & Hkkjr esa ckxokuh Qlyksa ds rgr lw{e flapkbZ dh fLFkfr] 2016&17
ckxokuh Qlysa {ks=kQy ¼]000 gsDVs;j½ ckxokuh Qlysa {ks=kQy ¼]000 gsDVs;j½
Qy 65-54 lfCt;k¡ 58-91
vke 20-01 VekVj 24-69
dsyk 11-33 vkyw 16-40
uhacw oxhZ; 13-72 I;kt 8-62
iihrk 8-52 xksHkh Qlysa 1-42
vU; Qy vkSj uV~l 11-88 vU; lfCt;k¡ 7-78
elkysa 32-67
ckxokuh Qlysa ¼dqy½ 178-31
óksr% ys[kdksa dk vkdyu ¼osclkbV% ih,e,ldsokbZ-thvksoh-vkbZ,u ij vk/kkfjr½
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chdkusj ft+ys es a QOokjk fof/k fdlkuks a es a izeq[krk ls
izpfyr gSA
vkadM+k n'kkZrk gS fd p;fur fdlkuksa us QOokjk fof/k dks
viukdj vf/kd {ks=kQy esa izeq[k Qlyksa dh cqokbZ dh ,oa
vf/kd mit izkIr dhA vkadM+ksa ls irk pyrk gS fd jch
Qlyksa ds d`f"kr {ks=kQy esa c<+ksrjh& rksfj;k ,oa ljlksa esa 21
izfr'kr rFkk puk esa 254 izfr'kr gqbZ ¼lkj.kh 6½A puk ds
{ks=kQy esa vfrfjDr o`f} lqfuf'pr flapkbZ ds dkj.k gqbZ tksfd
Qly ds fodkl ,oa vf/kd mit ds fy, vko';d gSA
okLro esa puk dh Qly esa] vU; jch Qlyksa tSlsfd xsgw¡ ,oa
ljlksa dh vis{kk de ikuh dh vko';drk gksrh gSA jch ekSle
dh vU; izeq[k Qly xsgw¡ ds {ks=kQy esa 56 izfr'kr dh o`f}
feyhA [kjhQ ekSle dh Qlyksa esa Hkh d`f"kr {ks=kQy esa o`f}
& Xokj esa 42 izfr'kr ls ysdj] cktjk esa 149 izfr'kr feyhA
ew¡xQyh Qly dh [ksrh dks dsoy QOokjk flapkbZ viukus okys
fdlkuks us dh D;ksafd bl Qly esa fu;fer varjky ij flapkbZ
djuh iM+rh gSA QOokjk flapkbZ viukus okys fdlkuksa us vf/kd
ewY; okyh Qlyksa tSls fd esFkh vkSj bZlcxksy dks viukdj
vf/kd vk; izkIr dhA d`f"kr {ks=kQy esa o`f} dh Hkkafr Qlyksa
ds mit esa Hkh c<+ksrjh feyhA lkaf[;dh; lkFkZdrk dh tkap
ugha bafxr gSA
lw{e flapkbZ fof/k ds vU; ykHkksa eas QlyksRikn xq.koÙkk esa
o`f} rFkk de ykxr izeq[k gSaA [ksrh dh ykxr esa deh izeq[k
:i ls moZjd mi;ksx n{krk esa o`f} RkFkk de Jfed ykxr ds
dkj.k vkrh gSA blds vfrfjDr bl flapkbZ fof/k ds iz;ksx ls
e`nk laj{k.k [ksr ds <yku ds vuq:i dh tk ldrh gSA
lw{e flapkbZ gsrq lkadsfrd ykxr dk vkadyu % Lkjdkjh rFkk
xSj&ljdkjh Lrjksa ij vFkd iz;kl ds ckotwn ns'k ds dqy
d`f"kr {ks=kQy dk yxHkx 51 izfr'kr fgLlk vflafpr gS vkSj
[ksrh ds fy, o"kkZ ty ij fuHkZj gSA ljdkjh Lrj ij bl varj
dks de djus ds fy, iz;kl tkjh gSaA blh lUnHkZ esa Hkkjr
ljdkj us lHkh tkjh flapkbZ ifj;kstukvksa dks la;ksftr djds
iz/kkuea=kh d`f"k flapkbZ ;kstuk dh 'kq#vkr o"kZ 2015&16 esa
dhA bl flapkbZ ;kstuk esa lHkh Js.kh ds fdlku vuqnku ds
ik=k gSa ysfdu de ls de 50 izfr'kr fdlku y?kq rFkk lhekar
vkSj efgyk Js.kh ds rgr gksus pkfg,] ftllsfd 30 izfr'kr
efgykvksa dh Hkkxhnkjh lqfuf'pr gks ldsA tSlkfd igys of.kZr
fd;k tk pqdk gS fd lw{e flapkbZ ds rgr o"kZ 2016&17 rd
dqy 8-6 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy yk;k tk ldk gS] ftlesa
cw¡n&cw¡n fof/k ds rgr 3-9 fefy;u gsDVs;j rFkk QOokjk fof/k ds
rgr 4-7 fefy;u gsDVs;j lfEefyr gSA bl izdkj lw{e flapkbZ
ds rgr dqy vizkI; {ks=kQy 60-9 fefy;u gsDVs;j ¼23-1
fefy;u gsDVs;j cw¡n&cw¡n fof/k rFkk 'ks"k 37-8 fefy;u gsDVs;j
QOokjk fof/k½ dh vkPNknu gsrq lkadsfrd ykxr dk vuqeku]
izLrkfor le;kof/k rFkk jktLFkku ljdkj }kjk lw{e flapkbZ
ds LFkkiu gsrq tkjh ifjpkyu fn'kk&funsZf'kdk7 dks vk/kkj
ekudj lq>k;k x;k gSA lkadsfrd ykxr ds vkdyu esa vizkI;
{ks=kQy dh izkfIr gsrq QOokjk rFkk cw¡n&cw¡n fof/k ds rgr
mifof/k;ksa dh cjkcj fgLlsnkjh ¼ipkl&ipkl izfr'kr½ rFkk
vkSlr ykxr dks /;ku esa j[kdj fd;k x;k gSA
v/;;u dk vuqeku gS fd lw{e flapkbZ ds rgr vizkI;
{ks=kQy dh vkPNknu gsrq 427-6 vjc #i;s dh vko';drk
lkj.kh 6 & lw{e flapkbZ viukus ds ckn d`f"kr {ks=k ,oa mit esa vUrj
Qly vkSlr d`f"kr {ks=kQy ¼gs-½ vUrj vkSlr mit ¼dq-@gs-½ vUrj
vaxhd`r fdlku xSj&vaxhd`r fdlku vaxhd`r fdlku xSj&vaxhd`r fdlku
[kjhQ Qlysa
ew¡xQyh 3-71 0-00 3-71 30-5 0-00 &
Xokj 3-36 2-37 0-99 ¼41-8½ 13-54 11-74 1-80 ¼15-3½
eksFk 2-70 2-70 0-00 11-48 8-80 2-68 ¼30-5½
Cktjk 2-64 1-16 1-58 ¼149-1½ 11-76 8-33 3-43 ¼41-2½
eawx 2-90 1-80 1-10 ¼60-2½ 9-90 7-24 2-66 ¼36-7½
jch Qlysa
xsgw¡ 1-97 1-26 0-71 ¼56-3½ 34-00 32-05 1-95 ¼6-1½
ljlksa 2-36 2-22 0-14 ¼21-3½ 21-35 19-01 2-34 ¼12-3½
puk 4-00 1-13 2-87 ¼254-0½ 17-85 12-47 5-38 ¼43-1½
óksr% iz{ks=k losZ{k.k 2017&18] fuvki] ubZ fnYyh( dks"Bdksa esa fn, x;s vad izfr'kr vUrj n'kkZrsa gSA
77dqekj ,oa vU;% Hkkjrh; d`f"k esa lw{e flapkbZ  izxfr] izHkko'khyrk ,oa laHkkfor {ks=kQy ds vkPNknu gsrq---
lkj.kh 7 & lw{e flapkbZ iz.kkyh ds rgr laHkkfor {ks=kQy ykus gsrq lkadsfrd [kpZ dk vkadyu
¼ykxr djksM+ :i;s esa½
lw{e flapkbZ fof/k;ka dqy ykxr                 izLrkfor o"kks± esa izkfIr gsrq okf"kZd ykxr
5 o"kks± esa 10 o"kks± esa 15 o"kks± esa
QOokjk i)fr 29012-3 5802-5 2901-2 1934-2
feuh QOokjk 17027-8 3405-6 1702-8 1135-2
EkkbØks QOokjk 11984-5 2396-9 1198-4 799-0
cw¡n&cw¡n i)fr 13750-5 2750-1 1375-1 916-7
Dykst Lisl fMªi 8926-9 1785-4 892-7 595-1
OkkbM Lisl fMªi 4823-6 964-7 482-4 321-6
dqy ;ksx 42762-8 8552-6 4276-3 2850-9
óksr% ys[kdksa ds vkadyu ij vk/kkfjr
gksxh] ftlesa QOokjk i)fr ds fy, 290-1 vjc #i;s rFkk
cw¡n&cw¡n i)fr ds fy, 137-5 vjc :i;s dh fgLlsnkjh gksxh
¼lkj.kh 7½A v/;;u ds vuqlkj ;fn vizkI; {ks=kQy dks 5
o"kks± esa iwjk djus dk izLrko gS rks izR;sd o"kZ 86-5 vjc :i;s
¼58-02 vjc #i;s QOokjk fof/k rFkk 27-5 vjc #i;s cw¡n&cw¡n
fof/k ds fy,½ ds [kpZ dk vuqeku yxk; x;k gSA v/;;u esa
vizkI; {ks=kQy dh 10 o"kks± rFkk 15 o"kks± esa vkPNknu gsrq
lkadsfrd ykxr dk vuqeku Hkh yxk;k x;k gSA
fu"d"kZ
Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds cnyrs ifjn`'; ¼ikuh dh c<+rh
ek¡x ,oa ?kVrh vkiwfrZ½ vkSj tyok;q ifjorZu ds dkj.k lw{e
flapkbZ iz.kkyh dks d`f"k {ks=k esa ty mi;ksx n{krk c<+kus okyh
,d rduhd ds :i esa ns[kk tk jgk gSA flapkbZ dh bl mUur
iz.kkyh esa QOOkkjk RkFkk cw¡n&cw¡n fof/k;k¡ vf/kd izpfyr gSaA
buds iz;ksx ls ty dh i;kZIr cpr gksrh gS] ftlls vf/kd
{ks=kQy esa flapkbZ dh tk ldrh gS RkFkk mRiknu ,oa mRikndrk
esa o`f) gksrh gSA ljdkjh rFkk xSj ljdkjh Lrjksa ij iz;kl ds
ckotwn ns'k ds dqy d`f"kr {ks=kQy ds yxHkx 49 izfr'kr
fgLls esa flapkbZ dh lqfo/kk l`ftr dh tk ldh gS rFkk lw{e
flapkbZ ds vUrxZr dqy 8-6 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy yk;k
x;k gSA tksfd dqy flafpr d`f"k {ks=kQy dk ek=k 12 izfr'kr
gSA Qly lewgokj flapkbZ dk ifj.kke n'kkZrk gS fd nygu
rFkk frygu Qlysa 'kq: ls gh flapkbZ lqfo/kkvksa ls oafpr jgh
gSa tksfd buds izfr gsDVs;j de mit ds izeq[k dkj.kksa esa ls
,d gSA lw{e flapkbZ ifj;kstuk tksfd Hkkjr ljdkj }kjk
2005&06 esa 'kq: dh x;h Fkh ftls o"kZ 2015&16 ls iz/kkuea=kh
d`f"k flapkbZ ;kstuk esa lfEefyr dj fn;k x;k gS] vkSj blds
vUrxZr dqy 8-63 fefy;u gsDVs;j {ks=kQy o"kZ 2016&17 rd
yk;k x;k gS rFkk vf/kd ikuh pkgus okyh vkSj vf/kd ewY;
okyh Qlyksa dks izkFkfedrk nh tk jgh gSA jkT;ksa ds chp lw{e
flapkbZ ds lanHkZ esa jktLFkku dks usr`Ro djus dk xkSjo gkfly
gS lkFk gh esa QOokjk fof/k ds vUrxZr yxHkx ,d frgkbZ
¼33»½ fgLlk jktLFkku esa gh l`ftr fd;k x;k gSA ns'k Lrj
ij lw{e flapkbZ ds rgr o"kZ 2016&17 esa yxHkx 1-78 yk[k
gsDVs;j esa ckxokuh Qlysa yk;h x;h] buesa ls 0-65 yk[k
gsDVs;j Qyksa ds vUrxZr rFkk 0-59 yk[k gsDVs;j lfCt;ksa ds
vUrxZr 'kkfey gSaA lw{e flapkbZ dk iz{ks=k Lrj ij izHkko
fo'ys"k.k n'kkZrk gS fd QOokjk fof/k ds iz;ksx djus okys
fdlkuksa us xSj vaxhdj.k djus okys fdlkuksa dh vis{kk nksuksa
d`f"k ekSleksa ¼[kjhQ ,oa jch½ esa vf/kd {ks=kQy esa Qlyksa dh
cqokbZ dh vkSj vf/kd mit izkIr dhA
lw{e flapkbZ ij xfBr ,d dk;Zcy ds vuqeku ds vuqlkj
lw{e flapkbZ ds varxZr bl ns'k esa 69-5 fefy;u gsDVs;j
{ks=kQy yk;k tk ldrk gSA lw{e flapkbZ dh vkSlr lkadsfrd
ykxr dks /;ku esa j[kdj vizkI; {ks=kQy dh izkfIr gsrq laHkkfor
ykxr dk vkdyu fd;k x;k gSA blds 5] 10 ,oa 15 o"kksZa esa
izkfIr gsrq okf"kZd ykxr dk Hkh vuqeku yxk;k x;k gSA
lw{e flapkbZ fof/k;ksa dks viuk;k tkuk le; dh ek¡x gSA
;fn lw{e flapkbZ ;kstuk dks blds okLrfod ifjizs{; esa iwjk
78 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk  o"kZ 27 vad ¼1&2½ twu ,oa fnlEcj 2019
ugha fd;k x;k vkSj blds rgr vf/kd {ks=kQy ugha yk;k
tkrk gS rks vkxkeh fnuksa esa cnyrs ekSle ¼ekulwuh o"kkZ esa
deh rFkk blds forj.k es Hkkjh fo"kerk½ rFkk c<+rs vkS|ksxhdj.k
ds dkj.k [ksrh dh c<+rh ty ek¡x iwjk ugha fd;k tk ldsxk
rFkk c<+rh vkcknh ds fy, [kk| leL;k ,d xaHkhj pqukSrh gks
ldrh gSA
vkHkkj
izLrqr ys[k jk"Vªh; d`f"k vkfFkZdh ,oa uhfr vuqla/kku laLFkku]
ubZ fnYyh }kjk iksf"kr ifj;kstuk ^e`nk ,oa ty laj{k.k rFkk
uoksUes"kh d`f"k izkS|ksfxfd;ksa ds izHkko dk fo'ys"k.k* ds vUrxZr
,df=kr vkdM+ks ij vk/kkfjr gSA ys[kdx.k laLFkku ds
vkHkkjh gaSA
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